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К юбилею Ольги Эмильевны Башиной
В ноябре этого года отметила свой юбилей Ольга Эмильевна Башина - доктор 
экономических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Россий-
ской Федерации, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области 
образования. 
Вся трудовая деятельность Ольги Эмильевны связана со статистикой. Она окон-
чила Московский экономико-статистический институт (МЭСИ). В 1997 г. защитила 
диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук на тему 
«Методология в исследовании состояния и развития статистики коммерческой 
деятельности». 
Являясь одним из ведущих специалистов в области методологии статистики 
коммерческой деятельности, О.Э. Башина в течение длительного времени (с 2002 по 2013 г.) занимала 
должность проректора по научной работе Российского государственного торгово-экономического 
университета, а с 2013 по 2015 г. - проректора по научной и инновационной деятельности Москов-
ского государственного университета экономики, статистики и информатики. В настоящее время 
Ольга Эмильевна заведует кафедрой статистики, маркетинга и бухгалтерского учета в Московском 
гуманитарном университете.
О.Э. Башина принимала активное участие в разработке концепции развития торговли Российской 
Федерации на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Под ее непосредственным руководством 
был подготовлен  федеральный государственный образовательный стандарт дисциплины «Статистика 
коммерческой деятельности», которая преподается во многих вузах России и за рубежом. 
Ольга Эмильевна - автор семи монографий и шести учебников по проблемам формирования и 
развития коммерческой деятельности, статистики рынка труда и услуг, социально-экономической 
статистики и бизнес-статистики. Она постоянно участвует в работе международных конференций 
как в России, так и за рубежом - в странах СНГ, Европейского союза, Азии, в США. Под ее руко-
водством защитили диссертации и получили степени кандидатов и докторов экономических наук 54 
человека. Ученики Ольги Эмильевны успешно работают в крупнейших государственных корпорациях, 
банках - Банке России, ВТБ, Сбербанке, в министерствах - Минпромторге, Минэкономразвития, 
Минобрнауки, а также в ряде крупнейших коммерческих организаций.
Ольга Эмильевна Башина активно участвует в научно-общественной жизни статистического 
сообщества: является членом Научно-методологического совета Росстата, диссертационного совета 
Государственного университета управления, Российской ассоциации статистиков, редакционной 
коллегии журнала «Вопросы статистики». Она пользуется заслуженным авторитетом у своих коллег и 
учеников, которые высоко ценят ее профессионализм и человеческие качества: целеустремленность, 
интеллигентность, доброжелательность.
Сердечно поздравляем Ольгу Эмильевну с юбилеем и желаем ей крепкого здоровья, благополучия 
и дальнейших творческих успехов.
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